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BOLET FICIAl 
E L E O N 
^antn l«t ra<14 n.-IatHTniciOa <t« Fondón 
te k Dlpauci6a proTtactal.- Teléfono 1780 
fap. «e la DI «taclia provinciaE. T«l. IfW 
Jueyes 28 áe Agosto de 1952 
Núm. 194 
No •• publica loa doaiaCoi ni «Uaa faittraa 
Ejemplar corrlcntei 75 céntimos. 
Idem atrasadoi 1,50 pcactaa. 
Advertencias*—1 .•' Loa aoooroa Alealdaa y Sacrotarioa nnnieinaUa ^ L I - . i _ . 
2 Los S«cret«no9 iaaiiwp.10. cmdnrn. d. eolnccionar ordonadamo.U «1 BOLITÍN OFICIAL, para su •ncuadernaciln aaoal. 
P r e c l e . . ~ S U S C R l P C i p N E S . - a A y ^ ^ ^ ^ peietai Maill,s doi ej , „ „ de cada oúmer.. y 58 p...to 
«MI.» por cada ojomplar m.i. Racar^o del 25 p«r 100 « no abonan ol imparto anual dentro del primer somortro. 
b) Jnntaa voe.a.1.., J«gado . ..nnicipnlns y orsraní.mos o dopondoneia. oficíalo.. abonarL 50 po.eta. anaalo. 6 SO poMt.. «. 
«oitralos, «en pa^o adelantado. r ^— r 
^ n i r T O ^ v ' I M T ^ P T A V ' ^ . f " * * » »"«»»••..3.5 PeBet" • •«•• tra le . 6 28 trime.trale.. con payo adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Jaxgadoi manicipalea, ana peseta línea. 
r os demáa, 1 ,^ 0 Qoaetas línea. 
1í>das las c,,otfs señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recariío autorizado por la Supe 
risridad, para amortización de empréstitos* 
leiliMii iflMií 
Orden del dio. para la sesión ordinaria 
que celebrará esta Corporación el dia 
29 del corriente, a las diez y media 
de la mañana en primera convoca* 
torta y a las cuarenta y ocho horas 
siguientes en segunda; 
1 Acta sesión anterior. 
2 Balance operaciones contabi-
lidad Julio. 
3 Distribución fondos por capí ' 
tulos Septiembre. 
* Solicitud anticipo reintegrable 
Ayuntamiento Grajal de Cam-
pos para construir un pozo ar-
tesiano. 
^ Dictamen s o b r e asignación 
gastos representación limo, se-' 
ñor Presidente. 
^ Propuesta ampliación número 
acogidos sordomudos. 
' Movimiento acogidos estable-
cimientos benéficos, 
« Escrito Director Residencia 
Astorga, sobre no autorización 
ingreso nuevos acogidos. 
^ instancia de D. Jerónimo Gon-
zález exención pago estancias 
su hijo Donaciano en el Hos-
P^al San Antonio Abad, 
"^opuesta Junta Rectora Re-
sidencia León, sobre mejora 
|ducación internados, 
^ l i c i tud excedencia 1 a 10 
jnos Auxiliar administrativo 
u- Laureano Corona* 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22. 
23. 
24 
Desestimación revisión expe-
diente depuración D. José Ro-
bles, ex-músico banda provin-
cial. 
Solicitud revisión D. Paulino 
Carballo, ex oficial adminis-
trativo. 
Sentencia Tribunal provincial 
Contencioso-administrativo re-
curso D, Alfredo Rey Pravio 
Ingeniero Director de Vías y 
Obras. 
Id. D. Angel Melón Ingeniero 
Encargado de dicha Sección, 
Acta recepción definitiva re-
paración carretera provincial 
Puente Villarente a Boñar. 
Idem reparación C. V. Boñar 
a Sotillos. 
Idem provisional obra C. V. 
León a La Bañeza. 
Reclamación Ayto. Vegaque-
mada supensión subasta C. V. 
La Losilla a La Devesa de Bo-
ñar, 
Solicitud prórroga adjudicata-
rio reparación CC. VV. « C de 
San Pedro de Luna a La Pola 
de Cordón a Buiza y de Buiza 
a Folledo.» 
Propuesta destajista repara-
ción puente provincial sobre 
el río Porma en Cerezales. 
Idem construcción por admi-
nistración C. P. Villarnera a 
C. V. de Riego dé la Vega a Ve-
guellina. 
Liquidación reparación ca-
rretera provincial Puente Vi-
llarente a Boñar. 
Distribución practicada sub-
vención reparación Templos. 
25 Señalamiento de sesión. 
26. Ruegos y preguntas. 
León, 26 de Agosto de 1952.—El 
Secretario, P. I . , Francisco Roa, 
ANUNCIO 
Debiendo proceder esta Excma. Di-
putación provincial a la devolución 
de la fianza constituida por don 
Eduardo Magdalena Bergia, como 
contratista de las obras de reforma 
del portal principal del Palacio pro-
vincial y Salón de Exposiciones, se 
hace público en cumplimiento de la 
R. O, de 3 de Agosto de 1910 en rela-
ción con el artículo 65 del pliego de 
condiciones generales para la con-
tratación de obras públicas de 13 de 
Marzo de 1903 y Ley de 17 de Octu-
bre de 1940. 
Los que se crean con derecho para 
hacer alguna reclamación contra el 
contratista, por daños y perjuicios, 
deudas de jornales y materiales, ac-
cidentes del trabajo y demás que se 
deriven, por razones de dicha obra, 
lo hagan ante el Juzgado del tér-
mino en que radiquen las obras o 
ante los organismos competentes en 
el plazo de veinte días, remitiendo 
certificación a esta Excma. Diputa-
ción dentro del plazo de treinta días 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio, 
León, 23 de Agosto de 1952,—El 
Presidente, J, del Río Alonso. 3232 
bsfltoto National de Estadística 
Seryicio demográfico 
Á los señores Jueces Comarcales 
y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fia de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio de la 
población, no sufran retrasos ni en-
torpecimientos, recomiendo eficaz-
mente a los señores Jueces Comar-
cales y de Paz de la provincia, que 
el día cinco del mes próximo, se 
sirvan remitir a la oficina de mi 
cargo (Avenida de José Antonio, 18, 
• 1.° centro), los boletines de nacimien-
tos, matrimonios, defunciones y abor-
tos, con la correspondiente factura 
de remisión, registrados en el mes 
actual, 
León, 25 de Agosto de 1952,— El 
Delegado Provincial, Antonio Man-
tero. 3226 
Se anuncia concurso público de 
destajo para la ejecucióa de las ^ 
obras del proyecto modificado de! 
precios de reconstrucción de dos | 
obras de fábrica en los kilómetros] 
15 y 17 de la C. L. de La Vecilla a 
Collanzo. 
En las oficinas de esta Jefatura, 
calle de Ordeño I I , núm, 27, estarán i 
de manifiesto y a disposición para 
su examen por quienes deseen con-
cursar, el proyecto de las obras, el 
pliego de condiciones particulares y 
el modelo de proposición. 
Dichos documentos podrán exa-
minarse durante las horas de oficina 
dentro' del plazo para presentación 
de proposiciones, el cual terminará 
a las doce (12) horas del décimoquin-
to (15) día hábil siguiente al de la 
fecha de publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
Las proposiciones se presentarán 
en esta Jefatura durante las horas 
de oficina. 
La apertura de las mismas será 
pública y se efectuará al día siguien-
te hábil de terminación del plazo de 
presentación en esta Jefatura, dando 
comienzo el acto á las doce (12) ho-
ras. 
León, 21 de Agosto de 1952.~E1 
Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible). 
3210 Núm. 835.-59,40 ptas. 
Ayuntamiento de < 
Vega de Espinareda 
Por el presente, se anuncia al pú-
blico la subasta relativa a las obras 
de terminación de la Casa Ayunta-
miento, con sujeción estricta al pla-
no y condiciones económico-faculta-
tivas de la obra, exceptuándose de 
la misma la portería exterior, con 
sus correspondientes marcaciones, 
que fué objeto d e contratación 
aparte. 
El tipo de licitación es el de cien-
to quince mil^ pesetas. 
La subasta se verificará en esta 
Casa Consistorial, bajo la presiden-
cia del Sr, Alcalde, o del Teniente 
en quien delegue, con asistencia de 
otro miembro de la Corporación y 
del Secretario de la misma, el día en 
que se cumplan los veíate hábiles 
siguientes al de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, a las once horas. 
Las proposiciones se presentarán 
extendidas en papel sellado de la 
clase 6.a, ajustadas al modelo que al 
final, se inserta, en la Secretaría mu-
nicipal, todos los días laborables, y 
horas hábiles de oficina, hasta el 
anterior, inclusive, del señalado 
para la subasta, en sobre cerrado, 
acompañando resguardo acredita-
tivo de haber constituido en la De-
positaría municipal. la cantidad 
de 5.750 pesetas, importe del 5 por 
ciento, en concepto de depósito pro-
visional que será elevado al 10 por 
ciento por el que resulte adjudicata-
rio. 
Si se presentaran dos o más pro-
posiciones iguales, más ventajosas 
que las restantes, se realizará, en el 
mismo acto, pujas a la llana duran-
te quince minutos, decidiéndose por 
sorteo, caso de subsistir la igualdad. 
Modelo de proposición 
D. , vecino de . . . . . . habi-
tante en la calle de , núm. 
bien enterado del pliego de condi-
ciones que han de regir en Ta subas-
ta de las obras de terminación de la 
Casa Ayuntamiento de Vega de Es-
pinareda, se compromete a ejecutar 
las expresadas obras, con sujeción al 
plano y condiciones económico-
facultativas, por la cantidad de 
(en letra) pesetas. Comprometiéndo-
se asimismo, a abonar los jornales 
mínimos que señalan las disposi-
ciones del caso vigentes. 
En . . . . . . a . . . . de de 1952, 
(Firma) 
, Vega de Espinareda, 19 de ^ Agosto 
de 1952.—El Alcalde. Rutilio Astor-
gano. 
3194 Núm. 829.—108.90 ptas. 
Cédula de citación 
Por la presente, se cita, llaina 
emplaza al autor © autores de la s y 
tracción de seis rodetes de bomh 
centrífugas y un manguito de m e t í 
propiedad de la Empresa H OeS 
de Sabero en Veneros, hecho ocurP-
do en el día 28 al 29 del pasado mp 
de Julio, para que en el término dÜ 
diez días comparezcan ante este Ju2 
gado, al objeto de constituirse en 
prisión y recibirles declaración baio 
ios consiguientes apercibimientos 
Al propio tiempo, ruego a todas 
las Autoridades ordenen aios Asea-
tes a sus órdenes y a la vez ordeno a 
los de la Policía Judicial, procedan 
a la busca, captura, detención o con-
ducción a este Juzgado del autor o 
autores así como de las personas en 
cuyo poder se encuentren si en el 
momento no acreditan cumplida-
mente su adquisición o procedencia. 
Así esta acordado en sumario nú-
mero 70 del año en curso por hurto. 
La Vecilla a 11 de Agosto de 1952! 
—El Secretario Judicial, (ilegible). 
3117 
Requisitorias 
Isidro Cachón FernáBdezr cuyo 
domicilio actual se désconoce, pro-
cesado en sumario núm, 79 de 1952, 
por estafa, ífdmparecerá ante este 
Juzgado de Instrucción número dos 
de León, en el término de diez días 
para ser reducido a prisión, aper-
cibiéndole que de no hacerlo, se le 
declarará en rebeldía y le parará el 
perjuicio a que diere lugar. 
León, 9 de Agosto de 1952,—El 
Secretaiio Judicial, Francisco Mar-
tínez, 3106 
* 9 
y' ' ' * 
Suárez Alvarez, José Manuel, de 
19 años de edad, soltero, jornalero, 
hijo de Rogelio y Leandra, natural 
de Riofrio (Astorga) y vecino de CiS' 
tierna (Riañb), hoy en ignorado pa-
radero, comparecerá ante el Juzgado 
de Instrucción número uno de Leo» 
en el término de diez días con el nn 
de constituirse en prisión provisio-
nal sin fianza decretada contra ei 
mismo por la Audiencia Provincial 
de esta capital en el sumario nume-
ro 607 de 1950, sobre hurto, aPpr^" 
bido de que si no lo verifica sera ae-
clarado en rebeldía y le parara ei 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Al propio tiempo ruego y e°carae 
a todas las Autoridades y 
la Policía Judicial cooperen J P 
cedan a la busca y caPtuí? , io in-
cesado y caso de ser j^bicip ' ^ 
gresea en prisión, a dlsP0S/„ jnio a 
iquella Audiencia, participándolo 
este Juzgado. . JI no-
León, cuatro de Agosto de m ^ 
vecientos cincuenta y dos.--
cretario, Valentín Fernández. 
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